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Título: La música como lenguaje y como medio de expresión. 
Resumen 
La educación musical en nuestro sistema educativo es consecuencia de un largo proceso, afortunadamente, en los últimos años se 
incorpora a la Educación Primaria maestros especialistas, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. La música es vital 
para el desarrollo tanto de nuestro mundo interior como para la relación con el mundo exterior. Así pues con este artículo 
queremos reflejar la necesidad de la música en la educación y la importancia de esta como medio de lenguaje, comunicación, 
expresión, percepción y su importancia para el desarrollo integral del niño. 
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Title: Music as a language and as a means of expression. 
Abstract 
Music education in our educational system is the result of a long process, fortunately, in recent years he joined Primary Education 
specialist teachers, although much remains to be done. Music is vital for the development of both our inner world and the 
relationship with the outside world. So with this article we want to reflect the need for music education and the importance of this 
as a means of language, communication, expression, perception and its importance for the development of the child. 
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La educación musical en nuestro sistema educativo es consecuencia de un largo proceso,  afortunadamente, en los 
últimos años se incorpora a la Educación Primaria  maestros especialistas, aunque todavía queda mucho camino por 
recorrer. 
La música es vital para el desarrollo tanto de nuestro mundo interior como para la relación con le mundo exterior. 
Así pues  con este artículo queremos reflejar la necesidad de la música en la educación y la importancia de esta como 
medio de lenguaje, comunicación, expresión, percepción y su importancia para el desarrollo integral del niño. 
A la hora de hablar de la  música como lenguaje, hay que decir que un lenguaje es un sistema de comunicación, que 
implica la presencia de un emisor, de un receptor y de un código que  comparten  
La música, al igual que el propio lenguaje dispone de un sistema codificado (si el lenguaje se basa en equivalencias 
entre las letras y sus signos, en música hayamos relación directa entre las notas y sus sonidos), representativo (mediante 
la palabra hablada podemos informar, también gracias a los sonidos musicales) y normativo (ambos constan de una serie 
de reglas y principios para su comprensión, aprendizaje y uso). 
En este sentido, la música es un lenguaje no verbal, donde la materia es el sonido y el silencio. Como todo lenguaje 
requiere de una compresión que implica que el usuario es capaz de comprender los mensajes y de emitir otros, lo cual 
determina la necesidad de un proceso de inmersión y de formación para adquirir las competencias propias de este 
lenguaje. 
Así pues se puede establecer, de cierta forma, una relación directa entre los elementos del lenguaje hablado y los de 
lenguaje musical, además también hay que tener en cuenta que en la evolución histórica de la música va unida a la palabra 
hasta alcanzar su independencia definitiva con el desarrollo de la música puramente instrumental: 
Características comunes a ambos lenguajes: 
 Relación entre melodía musical y la entonación del lenguaje. Esta medido, entonado y es expresivo. 
 Relación entre el ritmo musical y el ritmo de la palabra. En el ritmo hay relaciones entre la intensidad del sonido de 
la música y de la palabra. 
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 Relación entre la intensidad del sonido y de la palabra. La articulación en el habla adquiere mayor importancia, nos 
mantenemos en una nota y luego desciende 
 Relación entre el timbre instrumental y el timbre de la voz humana, entre el timbre instrumental y el timbre de la 
voz. 
 Relación entre los recursos expresivos del discurso musical y del lenguaje. Entre los recursos dinámicos p,, pp. , f.. y 
agógicos; rit... 
 Relación entre el fraseo y las formas musicales, y la morfología y sintaxis del lenguaje.  
 Relación de los elementos armónicos musicales, ya que se pueden considerar como manifestación sonora de las 
leyes que rigen la naturaleza física, como recurso expresivo de índole espiritual. 
 El soporte es el mismo, el sonido, los medios por los que se desarrollan son los mismos. 
 Los dos se suceden en el tiempo, los dos tienen representación grafica. 
 Como en lenguaje verbal existen niveles de lengua (lenguaje culto, coloquial, técnico y regional), en forma análoga 
en la música existe una música culta o académica, popular, regional, etc., con sus modelos específicos. 
También se puede relacionar en cuanto al proceso de adquisición de ambos por parte del niño: 
 Todos los bebes muestran interés por los sonidos, los interpretan, los escuchan, los reproducen hasta alcanzar un 
nivel medio de madurez común a los individuos adultos. 
 El bebe capta antes la significación expresiva de la entonación del lenguaje que su significación conceptual. 
 El niño es capaz de reproducir inflexiones de la lengua antes que pronunciar los fonemas con nitidez. 
 De tal forma que será este interés y atracción por los sonidos  lo que llevara a desarrollar una aptitud musical. 
 
En este sentido la adquisición de la música al igual que del lenguaje verbal, es un lento y profundo proceso de 
impregnación, que implica sumergirse en un universo sonoro, descodificarlo, hacerlo propio, manipularlo, experimentar y 
hacerlo formar parte de los procesos mentales, y de igual forma que nunca nos plantearíamos enseñar a leer a un niño 
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